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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhlikuiditas, leverage dan 
ukuran perusahaanterhadapagresivitas pajakpada perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2010-2015. Diajukan tiga variabel bebas dan satu variabel 
terikat, yaitu likuiditas, leverage dan ukuran perusahaanberperan sebagai variabel 
bebas dan agresivitas pajak berperan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan pengolahan data sekunder terhadap perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015 dan dianalisis dengan 
regresi.Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap 
variabel. Tahapkedua, meregresi variabel likuiditas, leverage dan ukuran 
perusahaanterhadapagresivitas pajak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, leverage berpengaruh negatif 
terhadap agresivitas pajak dan ukuran perusahaanberpengaruh positif signifikan 
terhadap agresivitas pajak.Perusahaan agar tetap dapat menjaga tingkat likuiditas 
leverage dan ukuran perusahaan yang dimiliki karena menjadi faktor yang dapat 
dipertimbangkan guna melakukan agresivitas perpajakan. 
 
Kata Kunci: likuiditas, leverage, ukuran perusahaandanagresivitas pajak 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF LIQUIDITY, LEVERAGE AND SIZE OF COMPANY TAX 
AGGRESSIVENESS ON COMPANIES LISTED IN BURSA EFEK 
INDONESIA IN 2011-2015 
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This study aimed to determine the effect of liquidity, leverage and the size of the 
company against the aggressiveness of the tax on manufacturing companies in 
Bursa Efek Indonesiain 2010-2015. The proposed three independent variables 
and the dependent variable, namely liquidity, leverage and the size of the 
company's role as the independent variable and the aggressiveness of the tax acts 
as the dependent variable. 
This research was conducted with secondary data processing to manufacturing 
companies in Bursa Efek Indonesia in 2010-2015 and analyzed with regression. 
The first phase tested the validity and reliability questions for each variable. The 
second phase, regressed variable liquidity, leverage and the size of the company 
against the tax aggressiveness. 
The results showed that liquidity, leverage negatively affect the aggressiveness of 
taxes and the size of the company's significant positive effect on the 
aggressiveness of the tax. Companies in order to remain able to maintain the level 
of liquidity leverage and size of the company owned as a factor that can be 
considered in order to carry out the aggressiveness of taxation. 
 
Keywords: liquidity, leverage, company size and aggressiveness tax 
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